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РЕЗЮМЕ
Въведение: Формирането на професионални 
компетенции у бъдещия здравен специалист чрез 
методиката на обучение по здравни грижи изис-
ква прилагането на съвременните технологии в 
медицината. Тя предлага унифициране и стан-
дартизиране на обучението му, така че, той да е 
мобилен и конкурентноспособен. Изградените му 
компетенции да задоволяват непрекъснато на-
растващите нужди на населението от качест-
вени здравни грижи. 
Цел: Целта на научното съобщение е да се 
разкрие и очертае ролята на методиката на 
обучение по здравни грижи за формирането на 
професионалните компетенции у бъдещия здра-
вен специалист. Това изисква достатъчна про-
фесионална подготовка на студентите във ви-
сшето училище, за да са в състояние да мислят 
глобално, да поемат отговорност за собствена-
та си професионална дейност.
Материал и методи: Задачите на изследване-
то включват разкриването на ролята на мето-
диката на обучение по здравни грижи за форми-
рането на професионални компетенции у бъде-
щия здравен специалист; да се проучи разработе-
ното учебно съдържание в методиката до каква 
степен мотивира студентите за работа в реал-
на болнична среда; да се установи степента на 
удовлетвореност на студентите от използване-
то на методиката на обучение по здравни грижи 
ABSTRACT
Introduction: The formation of professional com-
petences in future healthcare professionals through the 
methodology of healthcare training requires the appli-
cation of modern technologies in medicine. It offers the 
unification and standardization of its training so that 
it is mobile and competitive. Its competence must meet 
the ever-growing needs of the population for quality 
health care. 
Aim: The aim of the scientific study is to reveal 
and outline the role of the healthcare training method-
ology for the formation of professional competences in 
the future healthcare professional. This requires suffi-
cient professional training for high school students to 
be able to think globally, and to take responsibility for 
their own professional activity.
Materials and Methods: Our task is to reveal the 
role of the healthcare training methodology for the 
formation of professional competences in the future 
health care professional; to study to what extent does 
the methodology motivate students to work in a real 
hospital environment; to determine the level of satis-
faction of the students with the use of the methodology 
of healthcare training for the formation of profession-
al competencies.
The methods used in the survey are questionnaire, 
programmed interview, observation and pedagogical 
experiment.
Results: The subject of the survey is the formation 
of professional competences in students training for 
medical specialists through the methodology of train-
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ВЪВЕДЕНИЕ
Учебният процес във висшето училище, обу-
чаващо здравни специалисти има важната со-
циална задача да формира у тях професионално 
значимите личностни качества – хуманност, ми-
лосърдие, вежливост, справедливост, честност, 
толерантност, търпимост, отговорност, доброже-
лателност, добронамереност, зачитане личността 
на пациента и дисциплинираност, необходими 
за бъдещата им професионална дейност (1).
Формирането на професионални компетен-
ции у бъдещия здравен специалист чрез методи-
ката на обучение по здравни грижи изисква при-
лагането на съвременните технологии в медици-
ната. Методиката предлага унифициране и стан-
дартизиране на обучението му, така че, той да е 
мобилен и конкурентноспособен. Изградените 
му компетенции да задоволяват непрекъснато 
ing in healthcare at the Medical Universityof Varna, 
Sliven Affiliate.
The object of the survey are the process and con-
ditions under which the methodology of training in 
healthcare forms professional competencies in the fu-
ture healthcare specialists. 
Conclusion: The analysis of the results allowed for 
the role and place of the healthcare training method-
ology for the formation of professional competences in 
the future healthcare professional to be estimated. It 
organizes and manages the learning process. It pro-
vides active and planned learning, permitting profes-
sional and moral knowledge, skills and competencies 
to be acquired: personal qualities necessary for the fu-
ture professional activity of each health care specialist. 
Keywords: professional competencies, future health 
care professional, health care training methodology
за формирането на професионални компетенции 
у тях.
В процеса на изследването се използваха ме-
тодите: анкетно проучване, програмирано ин-
тервю, целенасочено включено наблюдение и пе-
дагогически експеримент.
Резултати: Обект на изследването е форми-
рането на професионални компетенции у сту-
дентите, обучаващи се за медицински специа-
листи, посредством методиката на обучение по 
здравни грижи в Медицински университет – Ва-
рна, Филиал-Сливен.
Предмет на изследването е процесът и усло-
вията, при които методиката на обучение по 
здравни грижи формира у бъдещия здравен спе-
циалист професионални компетенции. 
Заключение: Анализът на резултатите поз-
воли да се направи извода за ролята и мястото 
на методиката на обучение по здравни грижи за 
формирането на професионални компетенции 
у бъдещия здравен специалист. Тя организира и 
управлява учебния процес. Осигурява активна и 
планомерна учебно-познавателна дейност. Чрез 
нея се усвояват професионални и морални зна-
ния, умения и компетенции ;формират се про-
фесионално значими личностни качества, необ-
ходими за бъдещата професионална дейност на 
всеки здравен специалист.
Ключови думи: Професионални компетенции, бъ-
дещ здравен специалист, методика на обучение по 
здравни грижи
нарастващите нужди на населението от качест-
вени здравни грижи (1). 
Цялостната личност на студента, обучаващ се 
във висшето училище, е поставена пред значи-
телно натоварване на паметта, мисленето и оста-
налите психични процеси. Ежедневните му сре-
щи със страданията на човека и смъртта, с опас-
ните за човешкото здраве фактори и условия го 
натоварват допълнително. Общуването с паци-
ентите и техните близки изисква адекватно етич-
но поведение, строго спазване на принципите за 
автономност, конфиденциалност, безвредност, 
добронамереност, равнопоставеност, полезност 
както и изискването да се получи информирано-
то съгласие на пациента (1).
Формирането на професионални компетен-
ции у бъдещия здравен специалист чрез методи-
ката на обучение по здравни грижи се интерпре-
тират по три линии, а именно: стремеж към удов-
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проучи разработеното учебно съдържание в ме-
тодиката – до каква степен мотивира студенти-
те за работа в реална болнична среда; да се уста-
нови степента на удовлетвореност на студенти-
те от използването на методиката на обучение по 
здравни грижи и формирането на професионал-
ни компетенции у тях.
В процеса на изследването се използваха ме-
тодите: анкетно проучване, програмирано ин-
тервю, целенасочено включено наблюдение и пе-
дагогически експеримент.
Обект на изследването е формирането на про-
фесионални компетенции у студентите, обучава-
щи се за медицински специалисти, посредством 
методиката на обучение по здравни грижи в Ме-
дицински университет – Варна, Филиал Сливен.
Предмет на изследването е процесът и ус-
ловията, при които методиката на обучение по 
здравни грижи формира у бъдещия здравен спе-
циалист професионални компетенции. 
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ
Учебно-възпитателният процес във висше-
то училище включва: ефективна организация на 
педагогическата дейност и взаимоотношения; 
проява на висока духовна и физическа активност 
на преподавателите и обучаващите се студенти; 
усвояване от бъдещите специалисти по здравни 
грижи на социален опит; съзнателно самоизме-
нение на тяхната личност.
Анализът на резултатите позволи да се на-
прави извода за ролята и мястото на методика-
та на обучение по здравни грижи за формиране-
то на професионални компетенции у бъдещия 
здравен специалист. Тя организира и управлява 
учебния процес. Осигурява активна и планомер-
на учебно-познавателна дейност. 
 Целенасоченото включено наблюдение пока-
за, че в процеса на обучението се цели формира-
не у бъдещите специалисти на високо професио-
нално съзнание и самосъзнание, на възгледи, на 
социална позиция и морално-волеви качества, 
на такава ценностна система, която позволя-
ва на студента да се адаптира към новите про-
фесионални условия, да реализира своя творче-
ски и професионален потенциал в съвременно-
то общество. 
Всички респонденти споделят, че чрез мето-
диката на обучение по здравни грижи се усво-
яват професионални и морални знания, уме-
ния и компетенции; формират се професионал-
но значими личностни качества, необходими 
за бъдещата професионална дейност на всеки 
специалист.
летворяване на потребностите за човека – здрав 
или болен; стремеж към проява на инициатив-
ност, в съчетание с творческа дейност при нами-
ране на решение в максимална полза за пациента 
и обществото; развиване на съзнание за хуман-
ност, дълг и отговорност (4).
 Формирането на личността на здравния спе-
циалист преминава през етапите: образование и 
самообразование; обучение и самостоятелна ра-
бота; възпитание и самовъзпитание; общуване. 
В процеса на реализиране на тези етапи се фор-
мират у него знания, умения, компетенции, мо-
тиви, цели, ценностни ориентации, идеали, уме-
ния за самостоятелни действия. Усъвършенства 
се поведението му върху основата на емоционал-
но-смисловата оценка на личните му субективни 
възможности и сложни волеви актове (2). 
 Формирането на специалиста по здравни гри-
жи е процес на изграждане и усъвършенстване 
на неговата система от убеждения, ценности, ми-
роглед, нравствено-психически качества, стил на 
мислене, начин на живот и професионални изя-
ви. Индивидуалният път на формиране на про-
фесионалните компетенции у него в условията 
на методиката на обучение по здравни грижи, 
е система от многократни преходи от по-прос-
то равнище към по-сложно. Тези преходи водят 
постепенно до йерархическа организация на ли-
чността, в чийто състав по-късните, по-слож-
ни и по-съвършените нейни структури не по-
глъщат, а качествено видоизменят, преобразу-
ват, обогатяват, регулират и интегрират форми-
раните професионални компетенции от по-ран-
ни стадии, чрез включването им в нови системни 
отношения към човека – болен или здрав, и него-
вите близки (5). 
ЦЕЛ
Целта на научното съобщение е да се разкрие 
и очертае ролята на методиката на обучение по 
здравни грижи за формирането на професио-
налните компетенции у бъдещия здравен спе-
циалист. Това изисква достатъчна професионал-
на подготовка на студентите във висшето учили-
ще, за да са в състояние да мислят глобално, да 
поемат отговорност за собствената си професио-
нална дейност.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Задачите на изследването са да се разкрие ро-
лята на методиката на обучение по здравни гри-
жи за формирането на професионални компе-
тенции у бъдещия здравен специалист; да се 
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 Проведеното изследване доказа, че в проце-
са на обучението във висшето училище е особе-
но значима ролята на методиката на обучение по 
здравни грижи, реализирано под ръководство-
то на преподавателя по здравни грижи. Той осъ-
ществява педагогическите си функции, направ-
лява процеса на реализирането на учебно-въз-
питателните цели, насочва студентите по-добре 
да осмислят своята бъдеща професионална дей-
ност – предоставяне на здравни грижи на здра-
вия и болен човек, стимулира ги към активност 
и творчество. 
Мнозинството от участващите в изследване-
то, са на мнение, че професионалните компетен-
ции на специалистите по здравни грижи, при-
добити чрез методиката на обучение по здрав-
ни грижи са на основа: знания, умения, отноше-
ния и нагласи, проявени чрез когнитивно, мо-
торно, емоционално и социално поведение в ре-
ална професионална среда. След овладяване на 
нужните здравни грижи, те могат да ги прилагат 
върху пациентите и да упражняват хуманната си 
професия. 
Целесъобразното използване на методика-
та на обучение по здравни грижи съдейства за 
формиране на професионални компетенции 
чрез: теоретични знания; манипулативни уме-
ния; клинично мислене; работа в екип; планира-
не и организиране на учебната дейност; умения 
за общуване; отговорност и дисциплинираност; 
нравствени ценности.
Доказа се, че бъдещите специалисти, като су-
бекти на учебния процес във висшето училище, 
подготвящо здравни специалисти оказват обра-
тно въздействие върху преподавателя, съдейст-
ват за усъвършенстването на неговото педагоги-
ческо майсторство и за по-доброто изпълнение 
на професионалните му функции.
Педагогическият експеримент показа оцен-
ката на респондентите за степента на формира-
ни професионални компетенции у студентите, 
чрез методиката на обучение по здравни грижи. 
Те са измерени чрез тристепенна скала: висока, 
средна и ниска степен. Професионалните компе-
тенции се разглеждат в осем насоки: манипула-
тивни умения за оказване на качествени здравни 
грижи за пациента (97%, 3%, 0%); умения за кли-
нично мислене (70%, 25%, 5%); умения за общу-
ване с пациента, неговите близки и медицинския 
екип (6,4%, 3,6%, 0%); отговорност и дисциплина 
в професионалния труд (98%, 2%, 0%); професио-
нално значими личностни качества (89%, 10%, 
1%); умения за работа в екип (98%, 1,5%, 0,5%); 
умения за планиране, организиране и осъщест-
вяване на дейността (7,2%, 2,8%, 0%); теоретични 
знания в обем, позволяващ качествено осъщест-
вяване на здравни грижи (100%, 0%, 0%).
Анализът на посочените резултати от про-
веденото изследване е основание да се направи 
извод, че осъществяването на формирането на 
професионалните компетенции у бъдещия здра-
вен специалист, изисква реализирането на: целе-
съобразното използване на учебното съдържа-
ние на методиката; хуманизация на отношения-
та преподавател – студент – пациент; утвържда-
ване на субект-субектните отношения в общува-
нето с пациента и неговите близки; утвърждава-
не на диалогичната форма на общуване препо-
давател – студент; стимулиране на самостоятел-
ната работа на студента и на умението му непре-
къснато да самооценява степента си на овладя-
ност на съответната информация. 
Педагогическият експеримент ни доказа и 
факторите, понижаващи ефективността на мето-
диката на обучение по здравни грижи, а те са: за-
нижен самоконтрол в усвояването на професио-
нални знания, умения и компетенции от студен-
тите (11%); методите на обучение не осигуряват 
достатъчна възможност за активно участ (2%); 
недостатъчна възможност за самостоятелна ра-
бота на студентите (1%).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Методиката на обучение по здравни грижи 
има основна роля за формирането на професио-
нални компетенции и съдейства във висока сте-
пен за формиране на: комуникативни умения; 
професионално значими личностни качества и 
ценности. Тя е в състояние да възпита бъдещи-
те специалисти по здравни грижи в отговорност 
и дисциплина към учебния и професионалния 
труд.
Методиката на обучение по здравни грижи 
формира професионални компетенции у спе-
циалистите по здравни грижи в условията на 
контрол от страна на преподавателите като пред-
поставка за целенасочена дейност на студентите.
Студентът е поставен в педагогическа среда, 
осигуряваща условия за взаимодействие на су-
бект-субектна основа е активен участник в про-
цеса на своето професионално формиране. 
Методиката на обучение по здравни грижи е 
фактор за проява на съзнателното отношение на 
студентите към теоретичната им самоподготов-
ка, системният и регулярен самоконтрол и само-
оценка на резултатите от собствената им учебна 
дейност.
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